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STATE OF MAINE
Office of the Secretary of 5tate
' ‘ : I
#3C .A . • 1
September 7, 1966
To the Governor and Members of the Executive Council:
m  \ • : : i - « T . ••
.. • ■
Corrected Tabulation of the 
Vote for Representative to 
the Legislature at the Pri­
mary Election held on June
20., M M _________________
•7 arte
=>27$ i-
Y * 7 i. Y Y
■ , :
••
. . .
As a result of the Inspection of disputed ballots,
. • ./ j r .  .
by the Governor and Executive Council, held on August 17, 
1966 oftheballots cast at the Primary Election on June 
20, 1966, for the office of Representative to Legislature,
I hereby submit a corrected tabulation for the Cities off * ♦
■ '
.. • V.‘ -• .■ ' ' •
• k/« 
■
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Bath, Blddeford, Leviston and the class Towns of Brown-
Y; ■
field, Denmark, Pryeburg, Hiram, Lovell, Porter, Stow and
. . . .
- Sweden for the following persons:
V
,rvHoward W; Mayo of Bath received 614 
votes, Instead of 606 votes, and
.
Edward J. McMann of Bath received 622 
.votes, Instead of 624 votes;
'
¿V'v-.’v ■•■■ri-
• ,. « *’■
Frederic Deschambeault of Blddeford
received 2,194 votes, Instead of 2,161
■■ • ' .A'
___
:L fl
«f > votes, and
W
'T
Napoleon L. Nadeau of Blddeford received 
2,202 votes, Instead of 2,171 votes; ■/ -
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Lisbon,
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DEMOCRATIC
IN—Representative Districts—Sheet No. 1COUNTY OF
George A. Sexton of Brownfield received 
69 votes, the i a w  as the official tabulation
votes,Robert C. Dickson of 
instead of 45 votas;
Lorenao J. Gaudreau of Lewiston received 
2,757 votes, instead of 2,728 votes, and
.
Leo St. Pierre of Lewiston received 2,748 
votes, instead of 2,851 votes.
J. Gaudreau of Lewiston having
the votes cast in his respectivea plurality of
.
appears to have been elected, instead
received
district
Respectfully submitted
amorra m. curtís 
Secretary of 8tate
Lisbon,
! d f r
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I, KENNETH M* CURTIS, Secretary of State, hereby
■ .
certify that the foregoing Report la a true copy of the
- — ■ ’  ' '
corrected tabulation of the lnapection held August 17, 1966
■ •
for REPRESENTATIVE TO THE ONE HUNDRED AND THIRD LEGISLATURE’■ ' '• .; - . .
in the Cities of Bath, Biddeford, Lewiston and the class
'
Towns of Brownfield, Denaark, Fryeburg, Hire*, Lovell, Porter,
'
|
7..^ : :.<•••■
•II
,* •
snM
1 1
1
.
. . .
&
Secretary of State
■ H
••• .  v; .• • ;•
Reviewed and accepted by the Governor and
Council.
‘
I ■ *■'* Governorfift*
.
Chaiman, Executive
.
m
In Council 
Septeafeej: 7, 1966 ’'Vi
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Durham,
¿•/^DEMOCRATIC
To the Honorable Kenneth M. Curtis 
Secretary of State 
State House 
Augusta, Maine
Lorenzo J. Gaudreau of Lewiston and
Leo St. Pierre of Lewiston, having participated In a re 
count of the votes cast In the City of Lewiston for the 
office of Representative to the Legislature at the Demo
Gaudreau received
Leo St. Pierre received oc 0 vo 
as shown by the official tabulation.
S E r - V ' *  .
Ballots In dispute ____
dreau)
Durham,
Lisbon,
Pr
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Donald J. Barnard
William T. Caaay
Cota
Paul A. Coutura
Eddie E. Doetla
Ralph E. Mosher, Sr
Lorenzo J. OaudreauRichard B. Roehelean
Louie Jalbert
Carroll E. Minkowsky
Joseph P, R. Roy
Roland D. Tanguay
v s m c m iG
July «  >> 1966
TOWNS
Auburn,
Ward 2
Ward 3
Ward 4
Ward 5
Durham,
Lewiston,
1 .80 
2 5
2 3  5 
1 5 0  
121 
2 . 73  
2 . 07  
1 20 
3 2 6  
2 5 4  
1 2 4  
1 3 0
3 A 5
2 6 2 0  T
Ward 1
1 2 4  
2 5  2 .0 6 
1 5 0
1 .0 9
2 .0 9 
1 .9 5 
1 5 5
3 2 5  
1 3 7  
2 .4  0 1 .0 8 
5 2 9
.45
2 7 5 7  T
Ward 2
Ward 3
3 0  T
Ward 7
Precincts 1
Lisbon,
3 0  TWard 1
Ward 2
Livermore,
Livermore Falls,
Mechanic Falls,
Minot,
Poland,
W ebster,
Ward 4
Precincts 1Ï
Ward 5
Ward 6
TOWNS
Auburn,
Ward 1
Ward 2
Ward 3
Ward 5
Durham,
Lewiston,
Ward 2
Ward 4
Ward 5
Ward 6
Ward 7
Lisbon,
Ward 1
Ward 2
Livermore,
Livermore Falls,
Mechanic Falls,
Minot,
Poland,
Turner,
Wales,
W ebster,
m ¿5 +
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/df ¡3d
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DEMOCRATIC
June 20
D ISTR ICTS
Livermore,
Livermore Falls,
Turner.
Mechanic Falls,
Minot,
Poland,
Wales,
Webster,
J ./
/ 2 / ■ r
DEMOCRATIC
June 20, 1966
Caribou, (So. Dist.) (2)
Houlton, (So. Dist.) (2)
Presque Isle, (So. Dist.) (2)
Limestone, (So. Dist.)
DEMOCRATIC
Easton, (So. Dist.)
Fort Fairfield, (So. Dist.)
Rancroft, (So. Dist.)
Benedicta, (So. Dist.)
Crystal, (So. Dist.)
Haynesville, (.So. Dist.)
Hodgdon, (So. Dist.)
Island Falls, (So. Dist.)
Linneus, (So. Dist.)
New Limerick, (So. Dist.)
Orient, (So. Dist.)
Sherman, ( So. Dist.)
Weston, (So. Dist.)
Cary PI., (So. Dist.)
Glenwood PI., (So. Dist.)
Macwahoc PI., (So. Dist.)
Reed PI., (So. Dist.)
DEMOCRATIC
epresentative Districts—Sheet No. 5
Blaine, (So. Dist.)
Bridgewater, (So. Dist.)
Dyer Brook, (So. Dist.)
Hersey, (So. Dist.)
Littleton, (So. Dist.)
Ludlow, (So. Dist.)
Merrill, (So. Dist.)
Monticello, (So. Dist.)
Oakfield, (So. Dist.)
Smyrna, (So. Dist.)
Plantation E, (So. Dist.)
_______:_____
Hammond PI., (So. Dist.)
Moro PI., (So. Dist.)
h H
a i
Ashland, (So. Dist.)
Castle Hill, (So. Dist.)
Chapman, (So. Dist.)
Mars Hill, (So. Dist.)
Masardis, (So. Dist.)
Westfield, (So. Dist.)
_ _
Garfield PI., (So. Dist.)
Nashville PI., (So. Dist.)
Oxbow PL, (So. Dist.)
DEMOCRATIC
Districts—Sheet No. 6Jun« 20, 1966
D ISTR ICTS
Mapleton, (So. Dist.)
New Sweden, (So. Dist.)
Perham, (So. Dist.)
Wade, (So. Dist.)
Washburn, (So. Dist.)
Woodland, (So. Dist.)
Westmanland PI 
(No. Dist.)
Saint Agatha, (No. Dist.)
Allagasti PI., (No. Dist.)
New Canada PI
PI., (No. Dist.)
St. John PI., (No. Dist.)
Wallagrass PI., (No. Dist.i
Winterville PI., (No. Dist.)
__ ______
OF AROOSTOOK itative Districts—Sheet No. 7
Fort Kent, (No. Dist.)
Frenchville, (No. Dist.)
Grand Isle, (No. Dist.)
Madawaska, (No. Dist.)
Stockholm, (No. Dist.)
Van Buren, (No. Dist.)
Caswell PI., (No. Dist.)
Cyr PI., (No. Dist.)
Hamlin PI., (No. Dist.)
.. li i«*- .
«
.
<-4 DBIOCRATIO
Portland, & ) y<fv e
South Portland, ta)
Westbrook, (a)
ntative Districts—Sheet No. 9
Scarborough
Falmouth,
Cape Elizabeth,
Gorham
DHfOCRATIC
tìve District»—Sheet No. 10
Windham,
Bridgton,
Harrison.
Otisfield,
Baldwin,
New Gloucester,
Raymond,
Standisti
epresentative Districts—Sheet No. 11COUNTY OF CU
Cumberland,
Harps well,
Yarmouth
Freeport,
North Yarmouth
Pownal,
m m m e m
'fr DEMOCRATIC
COUNTY OF FRANKLIN—Représentative Districts—Sheet No. 12
_
Chesterville,
New Sharon,
Wilton,
Farmington,
Industry,
New Vineyard
Temple,
DEMOCRATIC
COUNTY OF F
D ISTR ICTS
Eustis
Kingfield,
Madrid,
Phillips,
Rangeley,
Strong,
Coplin PI,
Dallas PI.
Rangeley PI
Sandy River PI.,
H *  DHÍOCRATIC
COUNTY OF HANCOCK—Representative Districts—Sheet No. 14June 20, 1966
D ISTR ICTS
Brooklin,
Brooksville,
Castine,
Deer Isle,
Stonington,
Swan’s Island,
Long Island PI.,
Bucksport,
Dedham,
Orland,
Penobscot,
Verona,
Blue Hill,
Ellsworth,
DEMOCRATIC
D ISTR ICTS
Bar Harbor,
Mount Desert,
Southwest Harbor,
Tremont,
Amherst,
Aurora,
Eastbrook.
Franklin,
Gouldsboro,
Hancock,
Lamoine,
Mariaville,
Sullivan
Trenton,
Waltham,
Winter Harbor,
Osborn PI.
Plantation No. 33,
^  DEMOCRATIC
e Districts—Sheet No
Augusta, (3)
Waterville,
Winslow,
DEMOCRATIC
IQ» 1 9 6 6
D ISTR ICTS
Albion,
Clinton
China,
Pittston,
Vassalboro,
Windsor,
Farmmgdale,
Randolph,
DEMOCRATIC
June 20« 1966
D ISTR ICTS
Hallowell,
Litchfield,
Manchester,
West Gardiner,
Monmouth,
Readfield,
Wayne,
Winthrop,
Mt. Vernon,
Oakland,
Rome,
Vienna,
DEMOCRATIC
June 20
D ISTR ICTS
Rockland,
Cushing,
Friendship,
North Haven,
South Thomaston,
Vinalhaven,
Matinicus Isle PI,
DEMOCRATIC
ieet No. 20
D ISTR ICTS
Canwlen
Rockport.
Appleton,
Thomaston,
Union,
Warren,
Washington,
■
DEMOCRATIC
D ISTR ICTS
Camden
Rockport,
Appleton,
Thomaston
Union,
Warren
Washington,
_____ __  -
■ I Wt
V^DEMOCRATIC
June 20
D ISTR ICTS
Jefferson,
Nohleboro,
Waldoboro,
Whitefield,
Monhegan PI,
Somerville PI,
Boothbay
Boothbay Harbor,
Southport,
Westport,
Wiscasset,
UMM
d e m o c r a t i c
D ISTR ICTS
H  rl
Bremen,
Bristol,
Damariscotta,
Edgecomb,
Newcastle,
South Bristol,
■
DEMOCRATIC
Rumford, (E. Dist.)
Mexico, (E. Dist.)
Canton, (E. Dist.)
Dixfìeld, (E. Dist.)
Hartford, (E. Dist.)
Sumner, (E. Dist.)
Hebron, (E. Dist.)
West Paris, (E. Dist.)
Woodstock, (E. Dist.)
DEMOCRATIC
Juna
D ISTR ICTS
Norway, (E. Dist.)
Oxford, (E. Dist.)
_________
Waterford, (E. Dist.)
Brownfield, (W. Dist.)
Denmark, (W. Dist.)
Fryeburg, (W. Dist.)
Hiram, (W. Dist.)
Ivovell, (W. Dist.)
Porter, (W. Dist.)
Sweden, (W. Dist.)
DEMOCRATIC
June 20, 1966
D ISTR ICTS
Norway, (E. Dist.)
Oxford. (E. Dist.)
Waterford, (E. Dist.)
RECO JUT
Brownfield, (W. Dist.)
Denmark, (W. Dist.)
Fryeburg, (W. Dist.)
Hiram, (W. Dist.)
Inveli, (W. Dist.)
Porter, (W. Dist.)
Sweden, (W. Dist.)
July 19» 1966
Ssorataiy of Stato 
Augusta, Malas.
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—Representative Districts—Sheet No. 25
_________________________________________________________________________________ _
D ISTRICTS
Andover, (E. Dist.)
Bethel, (E. Dist.)
Byron, (E. Dist.)
Gilead, (E. Dist.)
Greenwood, (E. Dist.)
Hanover, (E. Dist.)
Newry, (E. Dist.)
Roxbury, (E. Dist.)
Stoneham, (W. Dist.)
Lincoln PI., (E. Dist.)

DEMOCRATIC
Representative Districts—Sheet No. 27
Corinna,
New-port,
Stetson,
Hampden,
Newburgh
Carmel,
Dixmont,
Herrn on,
Levant
Plymouth,
DEMOCRATIC
COUNTY OF PENOBSCOT
DISTR ICTS
Garland,
Alton,
Bradford,
Charleston,
Corinth,
Edinburg,
Glenbum,
Hudson,
Kenduskeag,
Clifton
Eddington
Holden
Orrington
DEMOCRATIC
Jun« 20, 1966
D ISTR IC TS
Orono,
Bradley,
Enfield,
Howland,
_______
Maxfield,
Milford,
Lincoln
•p
DEMOCRATIC
COUNTY OF P&N
D ISTR ICTS
Burlington
Chester,
Greenbush
Greenfield,
_____
Lowell
Matta wamkeag.
Passaduinkeag,
Springfield,
Woodville,
Carroll PI,
Drew PI
Grand Falls PI.,
I^keville PI
Prentiss PI,
Webster PI
East Millinoeket,
Medway
Patten,
Stacyville,
Mount Chase PI,
'  ■ . ’ • <8 
- ■
.
■ ,
. '
^DEMOCRATIC
D ISTR ICTS
Abbot
Greenville,
Guilford,
Monson,
Shirley,
Wellington,
Willimantic
Blanchard PI.
Elliottsville PI.
Kingsbury PI
Atkinson,
Bowerbank,
Brownville,
Barnard PI
I a^ke View PI
Dominic T. Giordano 
S angorv ille
DEM OCRATIC
DISTR ICTS
Bowdoin,
Bowdoinham
Richmond,
West Bath
Arrowsic,
Phippsburg,
Topshani
Woolwich
■ ’ *•
Oaston Q. PoulinHarry P. Gordon Palmyra Omar E. Champagne
Paul S. Suai, Jr 
Pittsfield Joseph P. Coyne
DEMOCRATIC
COUNTY OF SO!
= = = = = = = =
Athens,
Hartland,
Brighton PI.
Corn ville,
Madison,
Norridgewock,
Smithfield,
V
;
• f\ ' '
' 1 *
«*
- ■
DEMOCRATIC
Districts—Sheet No.UNTY OF SOMERSETJune 20
D ISTR ICTS
Jackman,
New Portland,
Highland PI,
The Fork» PI.,
West Forks PI.,
^  D e m o c r a t ic
Belmont,
Islesboro,
Lincolnville,
Montville,
Morrill
Northport,
Palermo,
i. •
' ..... • *’
•
D W O C R A T IC
COUNTY
D ISTR ICTS
Bamham,
Thorndike,
Waldo,
Frankfort,
Winterport,
/t DEMOCRATIC
DISTR ICTS
Addison,
Beddington,
Centerville,
Cherry field,
Columbia,
Columbia Falls,
Harrington,
Milbridge,
Whitney ville,
East Machias,
Jonesboro,
Jonesport,
Machias,
Machiasport,
Marshfield,
Northfield,
Roque Bluffs,
Wesley
Crawford,
Cutler,
Dennysville,
Lubec,
Pembroke,
Whiting,
Plantation No. Í4,
June 20, 1966
D ISTR ICTS
Alexander,
Charlotte,
Danforth,
Eastport,
Meddybemps,
Robbinston,
Talmadge,
Topsfield,
Vanceboro,
Waite,
Codyville PI.,
Grand Lake Stream PI
Plantation No. 21
Baileyville,
Calais,
Princeton
Baring PI.
' «J
DEMOCRATIC
ntatìve Districts—Sheet No.COUNTY OF YORK
Biddeford,
Kittery
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Kennebunkport,
Kittery,
1 5 1
2 .0 4 
2 .9  3
3 5 1  
3 5 5
3 .4 6
4 5 4  
.03 
2 7
2 1 .9 4 T
Limington,
Lyman,
Newfleld,
North Berwick, 1 5 1  ^
2 .0 4 ^  
2 .9 3 ^  
3 5 1 ^
3 5 5 " -
3 .4 6
4 5 4  ^  
2 1 5 4  T
Parsonsfield, ? R £ L .  I
Ward 1
Ward 2
Ward 3
Ward 4
Ward 6
Ward 6
H J C
3 5 3 - //  
3 2 5  6  
3 . 0 1 V  
3JL7-  
2 1 5 6  T
Ward 7
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COUNTY OF YORK—Representative Districts—Sheet No. 43Juno 20, 19
D ISTR ICTS
Kennelntnk,
Old Orchard Beach,
South Berwick,
4
3
DEMOCRATIC
J u g *  2 0 ,  1 3 6 £
D ISTR ICTS
North Berwick,
Wells,
Acton,
Berwick,
Alfred,
Arundel,
Kennebunkport,
/ é ¥ /
3 Ÿ -
DEMOCRATIC
COUNTY OF YORK—Representative Districts—Sheet No. 45
D ISTR ICTS
Buxton,
Dayton,
Hollis,
Limington
Cornish
Limerick,
Newfield
Parsonsfield,
Shapleigh
Waterboro,
